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香港這座流光溢彩的商業都市’文學在天橋高樓的擁擠中顯得不那麼 
起 眼 ，正 如 《香港文學》總編輯陶然200 5年 所 説 ，「在 香 港 ，文學從來就 
不曾佔據中心位置，近些年更愈趨邊緣化」 。1在 這 裏 ，邊緣對於香港文學 
至關重要，甚至決定了香港文學的發展趨勢，它不僅僅是一種位置，更是一 
種 狀 態 。實 際 上 ’邊緣性問題自古以來一直受到人們的關注，從 《斐多篇》 
的蘇拉格底對話到波特萊爾的《窗戶》 ，從托爾斯泰的《戰爭與和平》到 
茨威格的《象棋的故事》 ，從陀斯妥耶夫斯基的《罪與罰》到卡夫卡的《變 
形記》 ，無不表達了對邊緣性思維、邊緣性心理、邊緣性想像的思考。邊 
緣因為遠離中心而具有獨特的狀態，它當然是一種疏離、分 散 ，但也同時 
意味著一種自由、開 放 。而表現人類生存處境和生命體驗的文學 ， 一 旦處 
於邊緣位置，則更具特殊意味，正如有學者指出：「在邊緣處寫作、在邊 
緣 處 敍 述 ，對於作家最大限度地釋放自己的想像力，以及隨心所欲地營構 
屬於自己的個人話語，無疑是十分有益的。」1 2 3邊緣化使香港文學具有了四 
面敞開的開放性質，擁有極大的包容性和接納性，具體表現為創作主體的 
充 盈 、創作實踐的豐富和文體創新的可能等方面，而這些特質同樣深刻地 
體 現 在 《香港文學》所刊載的散文上。
如果説香港文學的邊緣化狀態像湧動的暗夜，那麼散文就是這暗夜裏 
綻放的火焰，以繁星為火花般精采上演。 「香港散文所呈現的獨特的香港 
時 空 ，並進而引出不同的時間和空間的故事，是香港散文最吸引人的獨特 
之 處 。在眾多的香港作家中，可以不寫小説、詩 歌 、戲 劇 ，卻極少有不寫 
散文的，因此也造就了香港散文作品多如維港燈飾，成為香港文學的重鎮 。」 3 
更重要的是，「散文沒有一定格式，沒有一定的框框，是各類文體中最自 
由的一種，寫起來可以隨心所欲，任筆 所 至 ，不受任何限制」4 ，因此散文 
能充分滲透香港時空的方方面面，在紀實與虛構的遊走間，在龐雜與幽微 
的碰觸中，講出一段段人生故事，滄桑浮華' 世情百態莫不在它的曲調中 
繾 綣 。
當 然 ，「香港散文」是一個太龐大的話題，跋涉歷史長河，看取風雲
1 陶 然 主 編 ：《〈香港文學〉散 文 選 （ 2 0 0 3年7 月 —20 0 5年 9月 ）> ( 香 港 ：香港文學出版社有 
限 公 司 ，2 0 0 5年 10月版 ） ，前 言 *
2 朱 棟 霖 、丁 帆 '朱 曉 進 主 編 ：《中國現代文學史（1 9 沾 - 1 9 9 7 ) 》 （下冊 ） （北 京 ：高等教育 
出 版 社 ，1999年8月版） ，頁 183 •
3 陶 然 ：〈香港散文的獨特時空〉 ，《香港文學》第273期 （ 2 0 0 7年9月 ），無 頁 碼 ‘
4 俞元桂主編：《中國現代散文史》 （濟 南 ：山東文藝出版社，1997年9月版） ，頁2 •
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際 會 ，決不是一篇短文就能成全的。旅居台灣的鍾怡雯博士，乾脆就把一 
篇兩千字的論述「香港散文.」的文章題目叫做〈局外人的偏見〉 。5而 且 ， 
我深知僅憑一本刊物來談論一個地區某種文類發展的危險性，香港中文大 
學盧璋鎏教授早在1988年 所 寫 的 〈香港文學研究的幾個問題 > 一 文 中 ，就 
曾批評有人利用不能代表「香港散文的全部面貌」的兩個選本，寫 出 了 《香 
港散文主潮漫評》 。因 此 ，這裏我只以新世紀以來的《香港文學》為 例 ， 
蠡測該刊近年來的散文發展狀況，掛一漏萬，在所難免。
綜觀新世紀以來《香港文學》的散文創作，作者隊伍的壯大和身份的 
多元是最引人注目的，這實際上預示著創作主體的豐富。香港從一個小小 
的漁村成長為一個國際性大都會，展現在世人面前的從來都是光彩照人、 
風光旖旎的身姿，它的故事固然曲折生動，但言説者大多是本土作家，即 
使非土生土長，也不同程度上感染了香港這份獨特的氣質，身處香港的「此 
在 性 」使他們的言説具有了確鑿的把握，實實在在地呈現「香港經驗」 。 
但 是近年來《香港文學》的散文作者隊伍發生了某些「質 」的 改 變 ，那些 
傳 統 「香港作家」當然還是香港散文創作的主力軍，但生活在大陸、台 灣 、 
海外等地的不少散文作者卻也堂而皇之地登上了《香港文學》的 方 舟 ，他 
們都不算香港的「在者」 ，所書寫的也並非都是香港的人事物象，卻依然 
構 成 「散文香港」不可缺少的一部分。
2005年陶然在接受香港作家余非的訪談時指出：「《香港文學》以 『香 
港文學』為 基 點 ，但香港本來的特點就是它的多元及開放，香港與香港文 
學都充滿流動性。有不少人誤以為《香港文學》只發表香港的稿件，事實上十 
多二十年來也從未如此。 《香港文學》是一份以世界華文文學為平台，以 
香港為支點的文學雜誌。希望世界的華文文學能在此平台上展現最好的一 
面 ，這是我們的理想。」6這段話已經很清晰地表明了《香港文學》的立 
場 ：立足 本 土 ，放眼天下。當 然 這 個 「天 下 」並非完全沒有取捨，其主要 
指涉的還是「華文作家」這個主體範疇’並且還是以其文章在香港發表為 
確認旨歸。我 們 知 道 ’傳播是指人類通過符號和媒介交流資訊，以期發生 
相應變化的活動’著名傳播學者威爾伯•施拉姆（W ilb u r L a n g S c h r a m m ) 
認 為 ，傳 播 「是對一組吿知性符號採取同一意向」7 ，顯 然 ，這個定義強調了 
傳播者與接受者對符號的共有性和共用性’以 此 觀 之 ’華文作家在香港地 
域 ，通過香港的媒介發表文章’並為香港讀者所閲讀接受’這已經形成了一
鍾 怡 雯 ： 〈局外人的偏見一 一 論 香 港 散 文 〉 ’ 《香港文學》第2 1 7期 （ 2 0 0 3 年 1月 ） ’頁
26-27 °
余 非 ：〈陶然訪問記〉 ，《香港文學》第252期 （ 2 0 0 5年12月 ） ，頁6 5 。
轉引自邵培仁：《傅播學》 （北京 ：高等教育出版社’200 0年 版 ） ’頁2 8 。
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個 兀 整 的 麵 麵 ，》 難 成 「魏 文 學 」—份 子 的 餅 爐 娜 成 立 了 。 
因此我們可以看到，在 《香港文學》的散文作者名冊上，其他地域的華文 
作家紛紛加入’使這支散文創作大軍顯得更加蓬勃有力。
《香港文學》不 僅 轉 「麵 作 家 散 文 大 展 」 ，更 錯 ■ 者 甚 至 有 意  
整體推出其他地域的散文作品展和專題散文作品展，作者來自四面八方， 
正如陶然所強調指出：
值得一提的是，《香港文學》立足本土，面向海内外，我 
們力圊擴闊視野，希望成為溝通世界華文文學的一道橋梁，
這也正是我們不時推出以所在國家或地區為單元的華文作 
家作品展的原因。我 們 相 信 ，文學沒有疆界，香港作家的 
作品和其他地方華文作家的作品甚至外國作家的譯文置放 
於同一個平台上，絕對有相互參考與促進的作用。8
如2002年7月號的《香港文學》用整期的篇幅推出「全球華人作家散文大 
展 」 ’依文章先後順序，可以看到作者除了本港的王良和、蔣 芸 、胡 燕 青 、 
陳 惠英、葉 輝 、黃 仁 逵 、辛 其 氏 、黃 秀 蓮 、何 福 仁 、也 斯 、劉 紹 銘 、戴 平 、 
許 迪 雛 、董 橋 、西 西 、顏 純 鈎 、蔡 炎 培 、孔慧 怡 外 ，還有來自世界各地的 
華 人 作 家 ：洛杉磯的白先勇、廋門的舒婷、高雄的鍾玲 '南京的蘇童、大 
阪的鄭芸、惠靈頓的胡仄佳、荷蘭的池蓮子、夏威夷的黃河浪、多倫多的 
金 依 、新加坡的尤今、馬來西亞的黎紫書、新加坡的王潤華、北京的陳染、 
紐約的趙淑俠、倫敦的楊煉、波士頓的李歐梵、高雄的余光中、上海的王 
安 憶 、日本的田原、比利時的章平、荷蘭的孫逸勤、台北的蓉子、巴黎的 
綠 騎 士 、洛杉磯的張錯、台北的鄭明蜊 '雅加達的黃東平、悉尼的沙予、 
萬隆的林萬里、北京的鄧友梅、上海的王雪瑛、溫哥華的盧因、北京的李 
輝 、愛荷華的聶華苓’真是一次「全球化」的 「愉悦的散文盛宴」 。8 9
8 陶 然 主 編 ：《〈香港文學〉散 文 選 （2 0 0 3年 7月 - 2 0 0 5 年9 月 ）》 （香 港 ：香港文學出版社有 
限 公 司 ，2005年10月版） ，前 言 。
9 陶 然 ：〈愉悦的散文盛宴 > ’《香港文學》第211期 （ 2 0 0 2年7月 ） ，頁1 •韓國學者金惠俊在 
< 1 9 9 7年香港回歸以來香港文學的變化及其意義〉一 文 中 ，髙 度 評 價 了 《香港文學》的這一做 
法 。他 説 ： 1■香港文學在 f 人 的 、文化的網路 j 的中國文學裏的地位是舉足輕重的，而這種地 
位至今還沒有很大的變化，《香港文學》就是較有代表性的一例。《香港文學》在香港回歸後 
仍 然 遵 循 『立 足 本 土 ，兼顧海內海外；不 問 流 派 ，但求作品素質 I 的 創刊理念，為此進行了不 
懈 的 努 力 。在此舉一個簡單的例子。篩選刊登在20 0 0年9 月至20 0 5年9月 間 《香港文學》中的 
作品而編輯出版八冊的《香港文學選集系列》書中共收集了二百六十二名作者的三百九十三篇
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2004年6月 號 的 《香港文學》用超過一半的篇幅推出「台灣作家散文大 
展 」 ，陣 容 鼎 盛 ，包 括 簡 禎 、陳 義 芝 、阿 盛 、張 曉 風 、席 慕 蓉 、黃 碧 端 、 
顏 崑 陽 、廖 玉 蕙 、陳 幸蕙、隱 地 、蔡 詩 萍 、鄭 明猁、瓦歷斯•諾幹、唐 捐 、 
吳 晟 、劉克襄的作品。簡 禎 、瓦歷斯•諾幹、鄭明蜊、劉克襄等的散文從人 
性關懷的原點上透視現實，反 思 歷 史 ，在最平常景致中發掘生命流淌的聲 
音 ；陳義芝、黃 碧 端 、隱 地 、席 慕蓉、吳晟等人的散文讓我們看過了許多人 
事 代 謝 ，體味了生死紛雜，一切皆源於作者超越了生死的俗世悲喜到達更 
深更遠的體驗與思考；「由於篇幅有限，也許未必能夠完全顯示當前台灣
散文創作的狀況.....至少也是一面鏡子，足以反映台灣散文光彩照人的大
體面貌 」 。 1Q
2 0 0 5年5月 號 的 《香港文學》用絕大部分篇幅刊登「旅居美國華文作 
家散文展」 ，作者包括王鼎鈞、張 系 國 、張 錯 、北 島 、蘇 烽 、劉 荒 田 、潘 
郁 琦 、莫 非 、喻 麗 清 、簡 宛 、吳 玲 瑤 、姚 嘉 為 、蓬 丹 、程 寶 林 、夏 小 舟 、 
少 君 、沈 寧 、周 芬 娜 、張 宗 子 、陳 瑞 琳 。評 論者認為：「這次散文展中， 
我們雖然讀不到琦君透視人生景象有如『安詳的享受』的 文 筆 ，楊牧博大 
謙 和 、精深平易的文風等，但從王鼎鈞、張系國等前行代到北島、劉荒田 
等新移民，他們帶給我們的散文享受已如盛宴豐餐，也許還預示著一種散文 
新時期的開啟》」
2004年5月 號 的 《香港文學》推 出 的 「『世界地鐵風情』散文大展」 ， 
廣邀十五位作者描繪+ 五個城市的地鐵風情，有周蜜蜜筆下「倫敦地鐵的 
百年風光」 ，章 海 陵 筆 下 「莫斯科地鐵的地下宮殿群」 ，譚 惠賢筆下 「柏  
林地鐵的沉靜厚實」 ，李安東筆下 r 漢城地鐵的以人為本」 ，梅子筆下「香 
港地鐵的自信、乾 淨 、安 全 、熱 情 」 ，等 等 ，不同的城市地鐵有著不同的 
風 貌 ，展示出一幅幅「流動的風景」 ：
從這些喘著氣的梯級到十四號線的無人駕驶車廂，從優雅 
的巴黎西到平民化的巴黎東，從展示藝術複製品的站台到
作品•以作家的居住地為標準進行劃分，香港作家和世界各地華文作家的作品約各佔百分之五 
十 ’其中香港一百二十二人、中國大陸五十四人、台灣二十一人、新加坡 -I• • 一 人 、馬來西亞五 
人 、印 尼 四 人 、澳 大 利 亞 一 人 '美 國 十 八 人 '加 拿 大 七 人 、歐洲十六人、日本二人，其作者遍 
佈 世界各地。就 這 樣 《香港文學》在堅持創刊宗旨，維持香港特色的同時兼收並蓄分散在世界 
各 地 的 f 華文文學』的優點，充分發揮著 r 華文文學』的窗口和橘樑作用。」 ，《香港文學》 （香 
港 ）第271期 （2〇〇7年7月 ） ，頁2 8 。
陶 然 1 〈來自彼岸的聲音〉 ，《香港文學》 ）第234期 （ 2 004年6月 ） ，無 頁 碼 。
黃 萬 華 ：〈清明沉靜中的豐富心靈 《香港文學》第245期 （ 2 0 0 5年5月 ） ，頁8 0 。
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滿佈扒手的通道，從十
既新亦舊，既.美亦醜 己走到二十一世紀，巴黎地鐵
是一座展示百年來人類 1 序又混亂，是追求也是矛盾，
在進行中的「行 動 藝 術 ，奇思異想的大博物館，一件還
〜〜黎 翠 華 ：〈巴黎 地 鐵 ：地上地下〉
紐約的地鐵是一座地下迷宮。
我不知道它到底有多
固 守 - 隅 把 它 當 成 - 個 臨 多 少 人 匆 匆 而 過 ’或是 
或別的才藝等待硬瞥、 台 ’以自己的嗓音、樂器 
到底有多少個出入 口 與 運 的 垂 青 ’我也說不清它 
伸 向 地 上 的 紐 約 溝 通 相 連 ，反正一個個 
的 子 匕 呼 吸 的 通 道 ，活著的證明。
王 雪 瑛 ：〈鈕約地鐵：城市的精靈〉is
燈 地 鐵 如 龍 ，驰騁在夜色中，就像驰騎在 
一 樣 ，有些微驗的感覺。搖搖晃晃的車麻裏，空蕩蕩 起 來 ，司空見慣的大多是瞌睡的人，地
不到的星星，變成了地鐵裏燈光一閃一閃的，
^下 來 的 精 靈 -樣 的 撲 朗 迷 離 。每逢這時候，我總會想起 
英國的老牌搖滾歌手彼得.莫菲唱的那首有名的《地鐵》 ：
「不要在地鐵裏睡覺，不要在傾盆大雨裡襄著。」
蕭 復 興 ：〈北京地鐵：上面一圈明城牆 〉 m
20 0 4年 12月 號 的 《香港文學》又 推 出 「 ir我的聖誕』散文大展」 ，編 
者 強 調 的 「不是客觀的聖誕本身，而是不同於他人的個人感 覺 」 ，在 r 聖 
誕 」這個總題下’來自全球各地的十七位散文作者盡顯個性： I■那麼今年 
的聖誕節呢？是買棵漂亮高大松針茂密，松脂味溢的松樹放在新家按傳統 
過 節 ？還是換個瘋狂花樣去度過這一年一度的時光？原本漂流的人生精神 
多少真的安頓下來，有了十幾年前盼望的安身立命之地。我想知道的是， 
在 生 命 的 半 崖 上 ，是否還能重新飛翔？」 （胡 仄 佳 〈夢 幻 聖 誕 ，漂流人
12 黎翠華
13 王雪瑛
14 蕭復興
〈巴黎地鐵：地上地下〉 ’《香港文學》第233期 （20〇4年5月 ） ，頁5 。
〈紐 約地鐵：城市的精靈〉 ’《香港文學》第233期 （2 0 0 4年5月 ） ，頁7 « 
〈北 京地鐵：上面一圈明城牆〉 ’ 《香港文學》第233期 （ 2004年5月 ） ，頁15
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生 〉15) ; 「我一直很清楚地知道，香港人的聖誕美夢，是建立在穩紮穩打 
的現實之中的。尖沙咀東部的光影世界，並不是虛幻的海市蜃樓。」 （周 
蜜 蜜 〈半是童話半現實〉16) ; 「我想我在這裏説的是聖誕節或者其他的甚 
麼都已經不重要了。生活還要繼續下去。聖誕節在我，只是美麗的燈火，一 
種屬於塵世的燈火。」 （馬 俐 〈塵世的燈火〉17) ; 「聖誕節怎麼過都行，只 
要快樂就好。」 （鄭 芸 〈我的聖誕節〉18) ……
《香港文學》散文創作隊伍的壯大，還體現在作者主體身份的多樣化， 
誠如有研究者所指出的：「散文的自由削弱了寫作的專業性，許多業餘選 
手進入散文一試身手。」19 *作家不再是專屬的職業性質，大 部 分 都 是 「業 
餘 」 ：教 師 、學 者 、編 輯 、記 者 、節目主持人、「圖畫與文字的漫遊者 J 、 
收藏家……分屬不同文化部門，卻都能執筆為文，消除了職業作家的嚴謹 
約 束 ，從不同立場不同角度審視人生浮華，反思歷史現狀，提供了不同的人 
生 經 驗 ，增添了不少舒暢性情。
「作家作為創作活動的主體，其自身條件和思想感情制約著文學對生活 
的把握」2° ，創作主體的豐富性將帶來文學實踐的豐富性，正是因為散文 
創作隊伍的壯大，近 年 來 《香港文學》散文的花苑才如此繁華綺麗。首 先 ， 
不同地域作家的創作呈現出不同的物態情境，散文內容不再局限於表現狹 
隘的本土區域，而是放開眼界，充分領略世界風景。也 斯 在 〈韓國散墨〉 
中 ，風趣地通過在韓國新配一副眼鏡，導 致 「從多一種角度去看眼前的東 
西 J ，探討了香港和韓國兩地電影的交往，感受到了韓國電影的衝撃：
香港目前都在討論如何復興電影工業，我看韓國電影的發 
展 ’也有不少值得香港參考的地方！比方他們的電影局不 
僅是以金錢資助拍電影，也設立研究和出版部門，亦吸 收  
知識界更多人投入影藝工作，提 高 水 準 ，培育觀眾。資本
15 胡 仄 佳 ：〈夢 幻聖誕，漂流人生〉 ，《香港文學》第 2扣 期 （2 0 0 4年 12月 ） ，頁3 1 。
16 周 蜜 蜜 ：〈半是童話半現實〉 ’《香港文學》第24〇期（2 004年 12月 ，頁2 3 。
17 馬 俐 ：〈塵世的燈火〉 ，《香港文學》第24〇期（20CM年12月 ） ，頁2 1 。
18 鄭 芸 ••〈我的聖誕節〉 ，《香港文學》第240期 （2004年 12月 ） ，頁2 7 。
19 南 帆 ：《文學的維度》 （上 海 ：上海三聯書店，1998年8月版） ，頁2 8 8 。
2〇 王 泉 ：〈文 學 創 作 ：走向文化詩學—一 評 《定勢與超越：文學創作主體研究》有感〉 ，《湖南 
城市學院學報》 （益陽）第26卷第5期 （ 2 005年9月 ） 。
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家和傳媒’也認識社會文化的責任，這更令人覺得：韓流 
的出現，並不是一時僥倖呢！ 21
從小出生在馬來西亞的王 ^華，在 〈會走路的魚〉中為我們帶來了大 
自然中一種生猛的魚’透露出淳樸的野性氣息和異族想像的神秘弔詭：
生魚有強大的生命力，而且還會在下雨 天 四 處 徒 步 旅 行 ，
這是我的另一印象。
住在鄉村的時候，下 大 雨 ，黃泥路往往形成溪流，有時會 
赫然看見生魚在細流中，用牠的強有力的長大的鰭左右搖 
擺地慢慢向前爬動。原來牠是從附近一個水池企圖前往另一 
個 水 塘 或 河 流 。我就不明白牠如何知道附近有河流或池 
塘 ？難道牠知道隨著水流一定能到達大河或湖 泊 ，還是魚 
在水中可以找到河川湖泊的地圖？因此從小我就知道，生 
魚是喜歡旅行的動物。22
同樣出生在馬來西亞現居住於台灣的鍾怡雯，兀 自 站 在 〈田中央 〉 ， 
滋滋有味地介紹她的生活家居’那些混著豬舍、稻田和菜園氣味的「不著 
邊際的田野風光」和 「寫實主義式的浪漫」 ，相信應是都市化香港少有的 
風 情 ：
名副 其 實 ’家坐田中央’前後有豬寮。一條瘦瘦的小溝遊 
過 ，亂無章法的菜園閒閒散落。熱鬧的環中東路岔條野草 
叢生的小徑進來，先經過豬舍、稻田和菜園，那看來和周 
邊環境很不搭調的唯一歐式透天社區就是。小徑是黃泥路，
坑坑洞洞像月球表面，最好開四輪驅動，會車技術要好一 
點 ，時速只能三十，隨時有菜農歪歪斜斜地騎著腳踏車從 
彎道殺出來。更險的是撿破爛的老先生老太太，推車上的 
紙箱又高又橫的佔去半條路，他們沒心思理會對面或後面 
來 車 。別 說 三 十 ，我開二十嘴巴還唸著阿彌陀佛，深怕不 
小心碰:塌了這行走的臨時違章。
21 也 斯 ： < 韓國散墨》 ’《香港文學》第 2 7 3期 （2 0 0 7年9月 ） ，頁8 。
22 王 潤 華 ：〈會走路的魚 《香港文學》第224期 （2 0 0 3年8月 ） ，頁7 。
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初來時並沒有注意到豬舍是必經風景，注意力全在小徑上。
等到遊刃有餘時，有一天發現掩護在樹葉堆的灰色房舍門 
未 關 ，好 奇 探 頭 ，赫然是豬舍兼私宰，裏面的血淋淋風景 
極為赤裸而寫實。新鮮的内臟掛在勾子上吹風，豬腸像水 
管繞了幾圈半空晃蕩，沒去毛的豬尾巴像毛筆，被看不見 
的手揮舞著寫無字天書，風帶著生肉腥味竄入記憶的暗角。
朋友每聽我說家在田中央，總聯想起浪漫不著邊際的田野 
風 光 。我想 了 想 ，覺得必須以現實平衡想像，便 說 ，風向 
對的 時 候 ，豬味沛然充塞於天地間，住這裏閉氣功夫得練 
好 。菜農挑著豬肥經過，無法掩鼻而逃也逃無所逃。這算 
是寫實主義式的浪漫吧？23
來 自 中 國 大 陸 的 孫 紹 振 ，一 則 寓 言 式 的 〈猴子理論家的故事一一獻給 
內地公務員〉 ，不改他幽默散文一貫詼諧調侃的語調，卻著實悶聲給那些「內 
地公務員」當 頭 一 棒 ：
有 一個猴子，是 個 理 論 家 ，特長是邏輯推理，雄 辯 異 常 。
他最大的成就是發現了一個定律：不管用亞里斯多德的邏 
輯 ，還是用黑格爾的辯證法來推理，獵人的心都是黑色的，
不管他們做出多少古老的，還是新潮的姿態，其目的都是 
要剝奪猴子的自由。他的這個定律使原本愚昧的猴界如缺 
醐 灌 頂 ，普遍體驗到啟蒙的幸福，猴子理論家遂成猴界的 
精神導師。
獵人當然不認輸，處心積慮和猴子鬥智。最後想出來的辦 
法 是 ：把一瓶美酒放在猴子理論家每天都要經過的地方。
理論家一眼就看出了 ： 「這 個 的 ，酒 的 ，危險大大的，君 
不 見 ，多少猴兄的，猴 弟 的 ，上了 當 的 ，脖子上套上鐵鏈 
的 ，耍把戲的，幹 活 的 。」
但 是 ，酒實在是太香了，猴子理論家忍不住頻頻回頭。雖 
然他知道，從理論上來說，最理性對於感官的誘惑，美酒 
和 美 人 ，應該同樣深惡痛絕。但 是 ，他還是回頭了。
23 鍾 怡 雯 ：〈田中央〉 ，《香港文學》第228期 （2 0 0 3年 12月 ） ，頁7 。
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他果斷地拿起.酒瓶來抿了 一 口 。並沒有感到天旋地轉，相 
反神志越發清明，他的感想隨之更加豐富起來了：
「英國人說的，布 丁 的 ，證 明 的 ，就是吃的；我 的 ，說 的 ， 
酒的證明’就是喝的。你要知道喝酒的，好 的 ，壞 的 ？就 
得 ，嘗一嘗的。道聽途說’是唯心主義的。酒 的 ，可以醉人 
的 ，但 是 的 ，並不是每一口的，甚至第二口的，都是醉人 
的 。實踐證明了的，第一口的，不但不能醉人的，相 反 的 ， 
是可以的，提 神的。」
這 樣 ，他就喝了第二口和第三口。
接著他就喝了第四口和第五口，直到瓶底朝天，自己也仰 
面朝天，臉上帶著幸福的微笑。
獵人從遠遠的草叢中慢慢地走來，手中拿著當當作響的鐵 
索 ，腳下發出格支格支的聲音，他低頭看看，又 看看，那 
是一地的邏輯的碎片。24
這些細細碎碎的文字，這些零零總總的片斷，如同來自四面八方的溪 
水 河 流 ，共同彙入旖旎香江，融合成生動的故事，或 平 淡 ，或 傳 奇 ，或戲 
謔 ，或 驚 險 ，都— 隨著時空流傳。在 這 裏 ’《香港文學》仿佛一個燈光 
曖 昧 、音 樂低旋的酒吧，彙聚著來自不同地方的人，曝著各色酒飲’在氤 
氳的空氣裏互相吐露心事，「散文香港」端看的不再是香港小心小意的城 
與 人 ，而是在這座城市中纏繞的各樣故事。也正是因為創作主體身份的豐 
富 ，使香港故事不是單色拼貼的枯燥無味’而是充滿了異彩紛呈的跳躍靈 
動 。
這 幾 年 《香港文學》所刊載的散文不僅擴大了表現領域、豐富了取材 
視 角 ，還在表現技巧上有了顯著的提升。巴赫金指出：「狂歡式的親昵、 
俯就以及粗鄙將摧毀文類的封閉壁壘’消除種種登記隔閡’重新擴展對話 
的網路。」25而 散 文 「擁有相似的功能。儘管散文未曾帶來狂歡式的呼嘯’
24 孫 紹 振 ：〈猴子理論家的故事—一獻給內地公務員〉 ，《香港文學》第2 1 8期 （2〇〇3年2月 ）
頁10-11 。
25 轉引自南帆：《文學的維度》 （上 海 ：上海三聯書店，1998年8月版） ，頁 2 7 9 。
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但散文通過文類規則的內在銷蝕擺脱了單向度聚焦點的控制」26, 可見散文 
這 個 「古典文學的正宗，有蓍燦爛輝煌的歷史」27的 文類，本身就具有極大 
的包容性和開放性特徵，在形式上無定法，可以自由容納創造諸多不同的 
表現形式，具有文體創新的可能，此刻在香港這個特殊的文化活動場域， r 實 
用 與 多 變 ，也許概括的還是香港性格的表象。相容與流轉，或者能更深入 
地表述複合意識空間下香港的都市性格與特徵」。28在這樣環境下生長的散文， 
更易以極強大的生命力進行諸多變異的嘗試，正如香港浸會大學林幸謙 
博士一再強調的「後散文」一 樣 ，散文在獨白與對話、真實與虛構、取象 
與造境之間穿梭來回，憑著特有的彈性質地變幻搖曳，借此映象商業都市 
的 光 彩 ，探問人類靈魂。相較於二十世紀七 ◦ 年代末期也斯、西西等人發 
起 那場小型「散文的後現代主義革命」的初步嘗試和八〇年代香港專欄一 
批獨特文化反思作品的持續探索，這時候的散文實驗已經從「試 」的階段 
邁 進 了 「行 」的 領 域 ，開始以成熟圓融的姿態進行異質書寫，以跳躍的音 
符演奏都市音響。不論是王良和混沌的意識流表情（〈陽光下 > 29 ) ，還是 
胡燕青用拼接方式演繹市民生活（〈高街〉3° ) ，陳惠英以街頭文化場景思 
考歷史（〈走出去•退回來〉31 ) ，梁璇筠跳躍的場景連接生命歷程（〈求生 
記事〉32 ) ，葉輝以日記紀遊透露心事（〈黃南鏡器 > 33 ) ……這些各具深 
度的散文從不同意義上體現了香港這個繁華都市的生命思考，在虛擬和誇 
張 ，怪誕和變形的出離中「真實」地表達城市的欲望，潛入它躁動不安的 
靈魂深處。散文原就可以不受言説敍述身份或者意象設置的限制，現在將 
詩 歌 、小 説 、戲劇甚至電影手法挪借過來，更使其具有了靈活的意義，文 
本內涵更為豐富，意義指向更為深遠。
縱觀近年來的《香港文學》所刊載的散文，雖然不能説已經達到完善 
的 地 步 ，但確實擁有了發展的潛能，在探索中前進，在深入中發展，為香 
港譜寫了一曲多聲部合奏的經典交響。散文這個文類，因為其自由的文類 
性 質 、真率的文體風格而天生具備了開敞的心性，「傑出的散文應當是一 
個源於內在激情的呼吿，一種驚心動魄的渴念’―種目光炯炯的警世之語，一
26 南 帆 ：《文學的維度》 （上 海 ：上海三聯書店’ 1998年8月版 ） ’頁2 7 9 。
27 俞元桂主編：《中國現代散文史》 （濟 南 ：山東文藝出版社’ 1997年9月版） ’頁 1 •
28 王 列 耀 ：《宗教情結與華人文學》 （北 京 ：文化藝術出版社’ 2 0 0 5年3月版） ’頁 2 3 3 。
29 王 良 和 ：〈陽光下〉 ’《香港文學》第211期 （ 2 002年7月 ） ’頁2 8 。
30 胡 燕 青 ：〈高街 > ，《香港文學》第2〇〇期（ 2 0 0 3年8月 ） ，頁60 - 6 1。
31 陳 惠 英 ： < 走出去•退回來〉 ’《香港文學》第249期 （2 0 0 5年9月 ） ，頁4 5 。
32 梁 璇 筠 ：〈求生記事 > ’《香港文學》第199期 （2 0 0 1年7月 ） ’頁32-33 •
33 葉 輝 ：〈黃南鏡器 > ’《香港文學》第211期 （2 0 0 2年7月 ） ’頁27 •
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種可以撼動基本生存方式的思想」 。34
香港散文的發展犖過了歷史浪潮的滌蕩，已經展現出比較成熟的發展 
姿 態 ，出現了不少傑出的佳作’但面對香港這樣華麗浮躁的商業性都市， 
聲光電影的衝擊帶來了精神的困頓’散文在文體創新上具有愈來愈多的變 
化 ，卻在精神探索和生命叩問上略顯疲憊無力’作家們習慣於書寫零星片 
斷的隨想感悟，少有真正沉潛靈魂的探求追尋’人 、事 、物 、象常常浮於 
水 面 ，只留下一圈圈微波漣漪’也許這也正是香港性格所造成的。但不論 
怎 樣 ，看到香港這麼多年的文學實績’有 《香港文學》等刊物不倦地致力 
於香港文學土壤的開發，有那麼多作者勤懇地在這片土地上耕耘，我們就 
有理由相信，香港散文將會獲得更長足的發展，呈現更亮麗的風采。35這一 
切都讓人想到泰戈爾的那句話：「我的畫間之花，落下它那被遺忘的花瓣， 
在黃昏中，這花成熟為一顆記憶的金果。」
(本文系霍英東教育基金會第九屆高等院校青年教師基金項目研究成 
果 ）※
34 南 帆 ：《文學的維度》 （上 海 ：上海三聯書店，1998年8月版） ，頁2 8 9 。
35 陳 德 錦 ：〈千禧年香港期刊散文綜論〉 ，《香港文學》第219期 （ 2003年3月 ） •他談到：「香 
港文學期刊長期面對出版的困難，而在世紀之交，既有新刊物的創辦、舊刊物的支援，也有復 
刊 和 改 版 ，這興旺的局面.至少説明了香港文學薪火不滅。」（頁66)不過•他也承認： 「我們 
在前面談到，文學期刊是文學散文的理想載體•然而，就其在香港大眾媒體所扮演的角色而論， 
它們所能發揮的影響力畢竟是有限的。在我們作為研究對象的八種期刊中，只有一種能維持每 
月月初出版一次直至2 0 0 2年 。其他幾種不是經常脱期，就 是已吿停刊。文學期刊訂戶數量偏 
低 ，發行不廣•零售僅限於在書店之內，這些因素均不利於香港散文的生存環境。」（頁75)
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